






El meu primer conracte amb San-tiago Sobrequés i Vidal data del novembre de 1971. Jo era un jove esrudiant, acabat de llicenciar en 
Historia per la Universitar de Tolosa-Le 
Mirail. Havia deeidit triar un tema sobre 
Catalunya per a la meva tesina. jean-Pie-
rrc Cuvilier, que era el meu director, 
m'havia donat una carta de rccomanació 
per a S. Sobrequés, acompanyada de sepa-
rates, de les quals jo llavors ni tan sois en 
coneixia ¡'existencia. 
Va ésser durant un d'aquells bells dies 
de principi de novembre, quan la posta de 
sol daura encara les pedrés i produeix com 
una mena d'estiu que s'esllangueix, el de 
Sant Martí, abans que la tramuntana no 
canvia definir iva ment l'atmosfera cap a 
rhivern. Potser per aixo, les autoritats 
medievals, com la Fia Almoina, no ana-
ven pas equivocades quan, si raes no al 
segle XIV, comenfaven la distribució de 
pa ais pobres a partir de l'l I de novembre. 
Records personáis 
Fau, dones, per aquelles dates que 
vaig conéixer Santiago Sobrequés. Jo 11a-
vors encara no sabia que les nastres reía-
cions tindrien una durada tan curta, la 
qual cosa, a posteriaii, com a tants de no-
sakres, m'ha sabut sempre mok de greu. 
El primer contacte va ésser amable, amh 
el refinament que el caracteritzava i, ara 
que hi pensó, el profcssor Sobrequés devia 
jutjar amb un cert bon humor la meva ex-
posició baibucejant sobre el motiu de la 
meva recerca (el rema era la noblesa) per-
qué qui en coneixia millor que ell els se-
crets! Acabava de llegir les poderoses pa-
gines sobre la qüestió remenfa d'aquell 
que havia estar el seu millor amic, Jaume 
Vicens i Vives, cosa que llavors jo no 
sabia. Amh la meva poca tra^a, pero 
també amb l'aploni i la ccrtesa que només 
pertanyen a ia joventut, de ben segur que 
vaig semblar-ii un presumptuós. 
El curs 1971-1972, jo venia intermi-
tentment a Girona per preparar el meu 
diploma. El recordó com un mestre molt 
atent: em va obrir generosament la seva 
biblioteca, em va fomir d'articles diííciis 
de trobar en forma de separares i, sobre-
tot, em va introduir a tots els arxius de la 
ciurat, a partir deis quals vaig poder ela-
borar i redactar modestament el meu tre' 
ball de recerca. També vaig poder assistir 
a alguna de les classes que feia, sobretor 
ais vespres, al CoMegi Univcrsitari de Gi-
rona, acabat de crear, i del qual acabava 
d'ésscr nomenat professor. Es tractava 
d'un cifrs d'historia general que era, per a 
un priacipiant com jo, d'una gran clare-
dat. Es evident que Santiago Sobrequés, a 
mes d'un gran científic, era un gran peda-
gog, virtut cardinal i tradició gironina. No 
oblidaré mai els consells que em prodiga-
va, molt prudents, cada vegada que, sobre 
la base d'un document d'arxiu interessant, 
jo volia refer la historia! 
Després de la defensa del meu treball 
Tany 1972, encara ens devíem tornar a 
veure un parell de cops, ahans del seu 
traspás prematur quan, a I'edat de 61 anys, 
es trobava en plena maduresa científica. 
Representava llavors una mica el porraes-
tendard deis estudis medievals catalans 
després de la mort del seu amic Jaume Vi-
cens, ocorreguda l'any 1960(1) i que 
l'havia afectat molt. Vaig decidir de prosse-
guir els estudis gironins després d'aconse-
guir la cátedra l'any 1975, i ara pac dir com 
havia estat marcar el meu camí per l'obra 
impressionanr de Santiago Sobrequés. 
La seva obra es compon de prop de 16 
ilibres, alguns deis quals eserits en col-la-
boració, una cinquanrena d'articles i una 
rrentena de recensioas. S'hi haurien d'afe-
gir traduccions i manuals escolars que 
confirmarien, si calgués, el seu taient de 
pedagüg. No voldria pas fer una presenta-
ció detallada de la seva obra, que altres{2) 
ja han fet, pero sí que voldria insistir en 
els seus aspectes principáis. Em sembla 
que l'obra de Santiago Sobrequés s'orga-
nitza sobretot al voitant de tres grans 
temes fonamentals: Sobrequés és, ahans 
de tüt, un historiador de la noblesa catala-
na, també és un historiador de la Ginma 
medieval i, finalment, per coronar aquest 
edifici impressionanr, pei seu vigor i sentir 
de la sínresi, és un deis grans historiadors 
no soiament de la historia catalana sino 
també de la peninsular. Anem, pero, del 
general al particular. 
L'historiador de Catalunya 
i de la península 
Científicament, les seves comperéncies 
s'entenien des de la historia de l'alta edat . 
mitjana fins a l'acabament d'aquest perío 
de, la rardor medieval, encara que aquesta 
úlrima época és el seu rerreny predilecre. 
Efectivament, eli havia acceprar, després 
de la morr de Ramón d'Abadal l'any 1970, 
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de preparar l'edició deis diplomes carolingis 
de la diócesi de Girona. A mes, la seva par-
ticipaciü, Uargament retardada, en la 
coMecció dirigida peí scu amic J. Vicens, 
les «Biografíes Catalanes», va esdevenir to-
talment essencial; jiintament amh Els Ba-
rons de Catalunya, deis quals tornarem a 
parlar, i la biografía 
deis descendents de 
Pere el Gran i d'Al-
fons el Franc, unaj 
de les obres cabdató 
de la coMecció foír 
la dedicada ais 
grans comtes dé 
Barcelona, de 
Ramón Borrell a 
Ramón Berengueii 
III el Gran. Totsels,: 
especialistes del pe- * 
ríode feudal, co-
men^ant per Fierre 
Bonnassie(3), han 
destacat el carácter 
innovador, 1'ener-
gía i la forga histó-
rica d'aquesta obra, que havia rebutjat tant 
de temps d'escriiire, la qiial depassa amplia-
ment el simple enfocament biografíe i ge-
nealogic demostrat per Sobrequcs en la re-
dacció. Trobem novament aquest sentit de 
síntesi al Uarg del segon volum de la Histo-
ria social y económica de España y América, 
de la qual el! va redactar-ne la major part, 
dedicat a la baixa edat mitjana peninsular i 
a l'Espanya deis Reis Catolics, sempre no-
drint-se de les millors fonts documentáis i 
arxivístiques. 
Uhistoriador de la noblesa 
Pero si haguéssim de caracteritzar el 
seu camp de recerca preferit, ptxiríem dir 
que S. Sobrequés ens apareix com a l'his-
toriador de la noblesa, de les nobleses, mi-
Uor dit, ja que va teñir una gran cura per 
defínir-les des del punt de vista jerárquic, 
des deis barons ais petits nobles, des deis 
cavallers ais donzells, tal com la docu-
mentació i, sobretot, els fogatges, ens 
mostren. La primera obra que ho eviden-
cia és Jo/re VIJI de Rocabertíy el ocaso de la 
Edad Media en el Alto Ampuráán: un títol 
on es ílaira un perfum d'Huizinga. S. So-
brequés es va preocupar, durant prop de 
vint anys, de precisar constantment el scu 
enfocament deis medis nobiliaris fins al 
remarcable article de síntesi dedicat a la 
noblesa catalana del segle XIV publicat a 
Anuario de Estudios Medievaíes(4). Hi de-
finía el problema tan complex deis títols 
nobiliaris, s'interessava per les genealogies 
de! bra^ militar i es plantejava la qijestió 
del «quart bra^». Grácies a un estudi molí 
rigorós deis fogatges d'aquell segle, podía 
SohrcqiiL's amh les seves filies, 
a les Fires de Giruna (octubre de i 957). 
abordar-lo en termes de jurisdicció i de 
potencial demográfic i, així, jerarquitzar 
millor les nobleses(5). De tota manera, 
aixó no significava pas oblidar-se de la 
mentalítat nobiliaria; l'ideal nobilíari 
resta al llarg de l'edat mitjana inñuít per 
la Croada: les múltiples facetes de l'erudi-
ció de Santiago Sobrequés van poder-se 
ildustrar a propósit de l'ideal de Croada 
del reí Alfons el Magnánim(6). 
Des deis barons catalans, remarcable 
volum tercer de les «Biografíes catala-
nes», a Taita noblesa del nord del Princi-
par, sensc oblidar la petita noblesa i el seu 
comportament «sindicalista» durant el 
Compromís de Casp, no hi ha cap típus 
de noblesa que Sobrequés no hagi resi-
tuat, i sobretot el moment de les greus cri-
sis polítiques que va haver de conéixer el 
Principar i que ens mostren la realitat so-
cial i política del moment. D'aquí prové 
el seu estudi, molt rigorós, de les dues cri-
sis mes importants del segle XV: durant el 
Compromís de Casp i la Guerra Civil 
(1462-1472). En un deis seus darrers arti-
cles, va demostrar a partir d'una serie de 
documents descoberts en els protocols 
deis notaris de Peralada com s'havia orga-
nitiat !a unitat, favorable al partit urgellis-
ta, al voltant deis principáis barons de la 
diócesi, que son els Cruilles i els Rocaber-
tí, els quals van saber fer que el seu partit 
s'interessés per 
l'essencial de 
Taita i la perita 
noblesa de la 
diócesi? D'altra 
banda, va publi-
car amb el seu 
fíll Jaume un re-
cull d'articles 
dedicats a la 
Guerra Civil ca-
talana del segle 
XV, aportació de 
gran importan-
cia a la historia 
d'aquesta gran 
crisi que va pro-
vocar una de-
cadencia dura-
dora del Principat a partir de la fi de Tedat 
mitjana. L'espaí dedicat a la noblesa és 
important, pero tots el- aspectes de la crisi 
hi son tractats(8). 
Uhistoriador de Girona 
La tercera part important de Tobra de 
Sobrequés, la qual és fácil d'imaginar que 
aprecio especialment, concerneix sobretot 
la historia de la ciutat de Girona que, tal 
com he dit abans, m'ha servit de punt de 
referencia. Santiago Sobrequés es \a inte-
ressar sobretot peí segle XV. Cal remarcar, 
abans de tot, el paper que ha tingur dins 
la historia local: en primer Upe, va formar 
part del grup de joves historiadors que ini-
ciaren els Anaíes del Instituto de Estudios 
Gerundenses I'any 1946, amb el seu amic, 
Tarxiver Lluís BatUe i Prats. De fet, ptxlrí-
em parlar com d'una generació: aquest 
concepte s'omple de valor i s'arrela en 
Texperiéncia portada a terme per S. So-
brequés i els seus amics, com a Tépoca 
d'Enric Ciaudi Girbal, al final del segle 
XIX, i que es perpetua encara avui al vob 
tant de personalitats com joaquim Nadal, 
Josep Ciara, Narcís Castells, Ramón Al-
berch, Joan Boadas, Pere Freixas i Jaume 
Portella entre altrcs. En segon lloc, San-
tiago Sobrequés també es va íntrtxJuir en 
la vida associativa, factors diferents que ri-
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valitzen peí seu inreres per la historia 
local. Pero rant pels seus métodes (una 
voluntat d'exhaustivitar, un coneixement 
perfecte i complet de Íes fonrs) com per 
les problemátiques (que van de la política 
-per la qual avui retorna ['interés-, a l'es-
tudi demográfic), la seva concepció 
de la historia local és hen lluny 
d'ésser exigua, tot el contrari! 
L'interés de la seva obra 
Fixem-nos en l'interés cien' 
de la seva obra gironina: sinteti' 
en un recull d'articles(9); marca amb 
la seva empremta un bon nombre de; 
temes importants. ínicialmenf, ral, 
com ho demostren les seves prime 
publicacions ais Anaks, Santiago S<> 
breques voiia penetrar en els secreis, 
de la historia de l'aljama jueva de 
Girona. Pero no va continuar p ^ 
aquesta via perqué, en vam parlar dé 
ver,ses vegades, no coneixia la lien*" 
giia hebrea. No obstant aixó, les mo 
nografies familiars de les principáis 
famílies jueves de Girona ~eb Zaba 
rra, els Caravita i els Falci.>- que va presen-
tar ais Ariü/es, son uns veritables models. 
Els treballs mes recents li donen la rao per-
qué ell \'a pressentir el paper i la importan-
cia d'aquella comunitat(lO), i també per 
les fonts, tant gironines com barcelonines, 
que ell havia utilitzat per realitzar-les. Aquí 
també ell va marcar el camí, encara que es 
va interessar molt mes per les estratégies 
matrimoniáis i la posició de les famílies al 
si de l'aljama que no pas per certcs practi-
ques económiques, com l'cxpansió econó-
mica de l'aíjama de Girona, el seu pes fiscal 
o el seu paper en el crédit. 
Santiago Sobrequés també va ésser un 
deis primers a proposar un enfocament 
demográfic de la ciutat per mitjá d'aquell 
bell article del 1951 sobre el cens i la pro-
fessió de les 905 famílies de Girona l'any 
1462. Aquest document, conservat en els 
manuals d'acords de ¡'Arxiu Municipal de 
Girona, va ésser elaborat en un context 
particular, el del comengament de la Gue-
rra Civil i del setge de la ciutat. En aquest 
sentit, presentava des d'un punt de vista 
demográfic un interés menor que les talles 
precedents o posteriors, pero el gran mérit 
de Sobrequés havia estat el d'ésser el pri-
mer a treballar amb aquest tipus de docu-
ment tan ric, des d'un punt de vista no so-
lament demográfic sino també económic. 
topográfic i social(U). Ens bi oferia un 
bon passeig per la ciutat deis setges tot 
presentant els oficis principáis i el teixit 
urba. Es tractava també d'un article cap-
davanter, que va marcar la historiografía 
deis esrudis urbans catalans i ihérics en 
Sobrequés en una goiiache 
d'Enric MarquésU 974) 
general. La documentado de PArxiu Mu-
nicipal de Girona va representar per a 
Santiago Sobrequés una font de la qual es 
va nodrir per a les seves nombroses con-
tribucions sobre la historia de la ciutat i, 
sobretot, la historia política. 
Els fonaments polítics de la ciutat van 
ésser consolidats i estudiats des d'un punt 
de vista institucional i polftic en un gran 
article deis Anaks de 1955(12). Passant rá-
pidament sobre els orígens, Sobrequés s'in-
teressava sobretot per les Iluites polítiques 
que oposaven des de principi del segle XV 
els principáis clans i per les solucions que 
la reialesa intenta d'aportar per calmar 
aquests conflictes. Després d'algunes temp-
tatives avortades (1383, 1393, 1437, etc.), 
peí fet d'ésser massa favorables al patriciat 
del poder, el rei va proclamar un régim pur 
d'insaculació que s'observava per regular 
els problemes de represcntació social al si 
de l'executiu urbá d'un bon nombre de ciu-
tats mediterránies, com per excmple a la 
Toscana. El sorteig s'organitsava a partir de 
les Uistes d'inscripció, regularment actualit-
zades, per permetre una justa representado 
política, i aquest régim d'insaculació esde-
vindria la solució de les crispacions socials í 
de les passions desfermades. El priviiegi 
reial de 1457 va fixar aleshores el jix: poli-
tic fins a la Nova Planta. Mes enliá 
d'un coneixement perfecte de la do-
cumentació (els manuals d'acords i 
els grans Uibres de privilegis)(13) que 
no va dubtar a publicar, el que repre-
senta també una aportado essencial 
és la interpretado final d'aquest acte: 
Sobrequés valora el sistema de la in-
saculado que els primers historiadors 
de la ciutat, com J. de Chía(14), 
blasmaven públicament. Per a So-
brequés, al contrari, e,s tracta d'un 
factor d'estabilitat que no es va fer 
evident en els anys posteriors a causa 
deis avalots provocáis per ia Guerra 
Civil, sino mes aviat des de la fi del 
segle XV i durant tota l'época mo-
derna. En aquest article, Santiago 
Sobrequés posava també les bases 
d'un enfocament social del joc polí-
tic publicant la llista deis jurats deis 
anys 1427 al 1472 i descrivint Torgaiiítza-
ciü de diferents clans que s'enfrontaven, 
una mica a imitació de la Biga i la Busca a 
Barcelona. Aquí també tra^a pistes que ha 
calgut seguir. Les qualitars d'historiador del 
dret ressorgeixen també ben ámpliament 
d'aquest enfocament institucional: ens re-
corden la importancia deis estudis jurídics 
per a la generació de Sobrequés seguint 
l'exemple de l'historiador J.M. Pons Guri. 
Sobrequés havia manifestat, a mes, en la 
seva obra un interés constant per la histo-
ria del dret magníficament resumit en un 
Ilibre de vulgaritsació: sobre la historia de 
l'elaboració del dret cátala deis orígens al 
decret de Nova Planta(15). 
Per aquest camí, paraMel a la magnífi-
ca síntesi sobre la historia económica i so-
cial d'Espanya en la qual insistia tant en 
el paper del patriciat urbá, podem com-
prendre l'estudi tan subtil sobre el llinatge 
deis Margarit, una de les famílies clau de 
la historia de la ciutat a la baixa edat mit-
jana, encara que la seva,rápida integrado, 
des de la segona generació, al grup deis fi-
dels de I'infant Joan, amb el jurista Jaume 
Monells, va aillar-Ios del poder municipal. 
Llevat deis orígens de la familia, se sap per 
exemple que el pare de Bernat Marga-
rit{16> era un comerciant, i així mateix el 
seu germá. Exceptuant també el paper po-
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Iftics deis düs gcrmans com a jurats, l'ana-
lisi de Santiago Sobrequés demostra hé 
revoluciü d'aquest Uinatge, els seus punts 
principáis de suport -polític amb la reiale-
sa, religiós amb 
Joan Margarit i 




com Joan de Marr 
garit domina des dé 
la seva alta posicii 
la vida gironina de 
segle XV. Pero ale& 
hores cls lUgams d 
la familia amb 
noblesa de ia dicc©-^  
si ja eren forts. Pen 
mitjá de la histñria* 
d'aquest Uinatge 
decisiu deis segles 
XIV i XV, Santiagti 
Sobrequés també 
va pressentir la importancia íféles&ilf^ 
en la vida política de la ciiitar i del Princi-
par en general, i el treball arxivístic que 
va dur a terme (ACÁ, arxius locáis, etc.) 
és un tot un model del genere. 
Queda ben ciar que Santiago Sobre-
qués va ésser durant elsanys 1950-1970 el 
precursor d'una recerca que caldria desen-
volupar en e! futur, malgrat negligit, pot-
Notes: 
ser, tot i que eren els corrents del mo-
ment, els aspectes economics que ell 
havia tanmateix ben sintetitzat en Tobra 
dedicada a la historia social i económica, 
«Voídria recordar Vhime de M. 
gentil en le% relacinns amb eh altres...» 
i el tito] esdevé significatiu, de l'Espanya 
de la baixa edat mitjana. No obstant aixo, 
com a gran especialista de la noblesa cata-
lana, ell ja havia encrcvist, des deis anys 
seixanta, tots els aspectes de la historia del 
grup social dominant. 
Molts altres ho han dit millor que jo i 
han pogut precisar 
la importancia de 
la seva obra. En 
aquest sentir, jo no 
puc pas SLiperar-los. 
Voldria recordar 
només Phome de 
bé, gentil en les re-
lacioas amb els al-




guiran mai?- el seu 
grau de ciencia i 
d'erudició. Santia-
go Sobrequés era 
¿I un gran amic de 
Charles Emmanuel 
Dufourcq, que va 
ésser el meu primer director de tesi. Jo els 
he associat sovint en el record que tinc deis 
prsmers passos pels camins deis arxius i de 
la historia catalana. S. Sobrequés va ésser 
el primer que em va ensenyar la via i que 
em va guiar; el seu record restará viu per 
sempre. 
Christian Guilleré és caredratic 
dti lid Univereirar de Savoia. 
1, Cf. La carta du Jaume Vicens i Vives que San-
tiago Sobrequés cita sencera en la presencació 
de l'obra inclosa en la serie «Biografíes Catala-
nas», II: Eís gratis cíimtes de Barcelona, Barcelo-
na, 1961, pag. 7 i Tarticle tiecrológic de S. So-
brequés "Jaime Vicens Vives (1910-1960)», a 
Anales del instituto de Estudios Gerundenses, 
XIV 1960, pagines 420-424. 
2, Cf, José María Salrach, «Santiago Sobrequés 
Vidal», a Anuario de Estudios Medievales, 9, 
1974-1979, pagines 673-692. 
3, Fierre Bonnassie, La Cataiogne ¡lu milieu du Xe 
a iafin du X!e siécle, II, Tolosa, 1976, pag. 625, 
noca 35. 
4- "La nobleza catalana en el siglo XIV». a Anua-
rio de Estudios Medievales, 7, 1973, pagines 514-
531. 
5. Pensó sobretor en rarncle «Los "fogatges" del 
siglo XIV y ia "Caballería" del Rosellón», a 
Mélanges offerts a Szahoks de Vajay, sota el pa-
crocini de l'Acadéraia Internacional d'Heraldi-
ca. Braga, 1971, pagines 545-557. 
6. "Sobre el ideal de cruzada en Alfonso V de Ara-
gón», a Hispania, XII, 1952, pagines 232-252. 
7. "El prctcs "Parlament de Petalada" i la cavaile-
ria del Bisbat de Girona en l'interregne de 
1410-1412", a Anuario de Estudios Medievales, 
6, 1969, pagines 253-343. TOE el que fa referen-
cia al paper de la noblesa catalana ai voltant de 
l'interregne i del Compromís de Casp va éiser 
reagrupat en un recuU d'arrícles piiblicats amb 
el titííl El CompTímiú de Casp i la noblesa Catalu-
ña, Barcelona, 1973. 
8. La guerra civil catalana de Í462-Í472,1 volums, 
Barcelona, 1973. Aquesta obra depassa, d'altra 
banda, l'esrudi del paper de la noblesa al llarg 
d'aquella crisi, Tots els components de la crisi 
son estudiats per Jaume i Santiago Sobrequés, 
tal com ho testimonia l'article innovadot «Los 
on'ncnes de la revolución catalana del siglo XV, 
Las Cortes de Barcelona de 1454-1458», a Es-
luiiias de Historia Motiema, U, 1952, pagines 3-
96. 
9. Societat i estructura |)o(ícica de la Girona 
meíiieval, Barcelona, 1975. 
10, Cf L'obra coldectiva reunida i agrupada per 
David Romano, Per a una historia de la Girona 
juei'a, 2 volums, Girona, 1988, i les Jornades 
d'Historia deis jueus a Catalunya, Girona, s.d. 
11, Aixo ba estat ben as,senyalar per ].M. Lacarra 
"OrienCation des études d'histoire urbaine en 
Espagne entre 1940 er 1957», a Ee Mojen Age, 
LXIV (quarta serie, tom XIII), 1958/3, 239 i 
per M.-A. Arnould, Lc.s rekvés de feux, Turn-
hout, 1976, ("Typoiogie des sources du Moyen 
Age occidental", fsc. 28, A-IV, 1), passim. 
12, "Régimen municipal getundense en la Baja 
Edad Media. La insaculación», a Anales del ins-
tituto de Estudios Gerundenses, X. 1955, pagines 
165-234. 
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